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Este trabalho busca identificar se as Organizações Não Governamentais (ONGs) são uma            
forma de intervenção dos Estados Unidos na Rússia. Esse tema foi escolhido a partir de um                
estudo sobre duas leis sancionadas nos últimos anos pelo presidente russo, Vladimir Putin. A              
primeira delas entrou em vigor em 2012 e dá o ​status de “agente estrangeiro” a ONGs que                 
recebem dinheiro do exterior e se engajam em atividades políticas. Já a segunda, de 2015,               
estabelece que as organizações consideradas uma ameaça à ordem interna da Rússia receberão             
o ​status de indesejáveis e devem ser fechadas. Assim, dar-se-á ênfase na atuação do National               
Endowment For Democracy (NED), entre os anos de 2005 e 2016, como estudo de caso, uma                
vez que essa ONG recebe recursos do governo estadunidense e esteve associada a             
movimentos de promoção da democracia e treinamento de militantes na Rússia, além de ter              
sido a primeira organização expulsa do país por conta da lei das organizações indesejáveis. A               
fim de avaliar a atuação dos organismos mencionados na Rússia, serão analisados documentos             
do governo dos Estados Unidos e das ONGs relacionados a iniciativas de promoção da              
democracia e dos valores liberais. Além disso, serão utilizados dados de pesquisas de opinião              
pública a respeito de ONGs, a fim de avaliar o possível alcance das ações das organizações na                 
população. Dessa forma, será avaliado se o papel dos organismos é uma expressão da              
intervenção norte-americana na Rússia e quais os possíveis impactos dessa ação. De forma             
preliminar, o que se observa é que o NED desempenha um papel ativo na sociedade russa,                
apesar de ter sido expulso em 2015. A organização foi responsável pelo treinamento de              
ativistas do país, incluindo o organizador de vários protestos no ano de 2017, Alexei Navalny.  
